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ABSTRAK 
Tesis dengan judul ”Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di 
Perguruan Tinggi Umum”(Studi Multi kasus di STIKes Patria Husada Blitar dan 
STKIP PGRI Blitar)  ini disusun oleh Imam Turmudzi dengan dibimbing oleh Dr. 
Agus Purwowidodo M.Pd. dan Dr. Muniri, M.Pd. 
Kata Kunci : Desain, pembelajaran PAI, Perguruan Tinggi Umum 
Penelitian dalam tesis ini dilatarbelakangi oleh Model pembelajaran 
Pendidikan agama Islam di Perguruan Tinggi Umum yang saat ini PAI masih 
dianggap mata kuliah tidak penting, sehingga perhatian mahasiswa terhadap mata 
kuliah PAI kurang mendapat tempat atau terkalahkan oleh mata kuliah jurusan 
yang diambil. 
  Fokus penelitian tesis ini adalah 1). Bagaimana model sistem 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di STIKes Patria Husada   Blitar 
dan STKIP PGRI Blitar. 2). Bagaimana penerapan Model sistem pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam (PAI) di STIKes Patria Husada Blitar dan STKIP PGRI 
Blitar. 3). Bagaimana hasil Model pembelajaran dalam meningkatkan kualitas 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di STIKes Patria Husada Blitar dan 
STKIP PGRI Blitar. 
Penelitian ini berdasarkan lokasi sumber datanya termasuk katagori 
penelitian lapangan dan ditinjau dari segi sifat-sifat data termasuk dalam 
penelitian kualitatif, berdasarkan pembahasannya termasuk penelitian deskriptif 
dengan menggunakan pendekatan studi multi kasus. Metode pengumpulan data 
menggunakan observasi partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi. 
Analisa data dilakukan mulai dari reduksi data, penyajian data dan menarik 
kesimpulan. Untuk menguji keabsahan data dilakukan perpanjangan kehadiran 
peneliti, triangulasi, pembahasan teman sejawat dan klarifikasi dengan informan. 
Hasil penelitian: 1.)  Perencanaan Model sistem pembelajaran Pendidikan Agama 
Islam  (PAI) di STIKes Patria Husada Blitar dan STKIP PGRI Blitar 
menggunakan Model Desain sistem pembelajaran kontrukstivistik, yaitu suatu 
model desain sistem pembelajaran melalui proses membangun atau menyusun 
pengetahuan baru dalam struktur kognitif mahasiswa berdasarkan pengalaman dan 
pengetahuan. 2.) Penerapan model sistem pembelajaran PAI di STKIP PGRI dan 
STIKes Patria Husada Blitar dengan model desain sistem pembelajaran 
Konstruktivistik dengan menggunakan komponen situasi, pengelompokkan, 
pengaitan, pertanyaan, eksibisi, dan reflaksi. 3.) Hasil Model sistem pembelajaran 
Konstruktivistik dalam meningkatkan  kualitas pembelajaran   Pendidikan Agama 
Islam (PAI) di STIKes Patria Husada Blitar dan STKIP PGRI Blitar dengan 
menggunakan Evaluasi Formatif, Evaluasi Sumative, Evaluasi Placement, 
Evaluasi Diagnostic. 
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Kesimpulan : pada dasarnya Model pembelajaran PAI pada kedua 
perguruan tinggi umum ini mempunyai kesamaan yaitu dengan menggunakan 
model desain sistem  pembelajaran Konstruktivistik model yang sangat baik untuk 
tingkat perguruan tinggi, dan perbedaanya terletak pada kurikulum yang 
digunakan, yaitu kurikulum edaran dari DIKTI  
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
1. Di dalam naskah Tesis ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (technical 
term) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin. Pedoman 
transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut: 
ARAB LATIN 
Kons Nama Kons Keterangan 
   Tidak dilambangkan  (harf madd) 
ﺏ Ba B Be 
ﺕ Ta T Te 
ﺙ Tsa Th Te dan Ha 
ﺝ Jim J Je 
ﺡ ha H Ha (dengan titik dibawah) 
ﺥ Kha Kh Ka dan Ha 
ﺩ Da D De 
ﺫ Dza Dz De dan Zet 
ﺭ Ra R Er 
ﺯ Za Z Zet 
ﺱ Sin S Es 
ﺵ Syin Sy Es dan Ye 
ﺹ Sad S Es (dengan titik di bawah) 
ﺽ Dad D De (dengan titik di bawah) 
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ﻃ Ta T Te (dengan titik di bawah) 
ﻅ Za Z Zet (dengan titik di bawah) 
ﻉ Ain ’ Koma terbalik  di atas 
ﻍ Ghin Gh Ge dan Ha 
ﻑ Fa F Ef 
ﻕ Qaf Q Qi 
ﻙ Kaf K Ka 
ﻝ Lam L El 
ﻡ Mim M Em 
ﻥ Nun N En 
ﻭ Wau W We 
ﻫ Ha H Ha 
ﺀ Hamzah  Apostrof 
ﻱ Ya Y Ye 
 
2. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan 
dengan gabungan huruf sebagai berikut: 
a. Vokal rangkap (ﻮ–) dilambangkan dengan gabungan huruf aw, misalnya: 
al-yawm. 
b. Vokal rangkap (ﻲ–) dilambangkan dengan gabungan huruf ay, misalnya : 
al-bayt. 
3. Vokal panjang atau maddad bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan huruf yang  
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4. sama dengan huruf dan tanda macron (coretan horisontal) di atasnya, misalnya 
(ﺔﺤﺗﺎﻔﻟﺍ) = al-fatihah , ﻡﻮﻠﻌﻟﺍ = al-‘ulum, dan ﺔﻤﻴﻗ = qiyamah. 
5. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasyid, 
transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan huruf yang sama 
dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya ( ﺪﺣ = haddun, ﺪﺳ = saddun,  
ﻅﺐﻴ  = tayyib) 
6. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif lam 
transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan huruf  ”al”, terpisah 
dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya ( ﺖﻴﺒﻟﺍ =al-bayt, 
ﺀﺎﻤﺴﻟﺍ =al-sama’). 
7. Ta’ marbutah mati atau yang dibaca seperti ber-harakat sukun transliterasinya 
dalam tulisan latin dilambangkan dengan huruf ”h”, sedangkan ta’ marbutah 
yang hidup dilambangkan dengan huruf ”t” misalnya ﻝﻼﻬﻟﺍﺔﻳﺅﺭ = ru’yat al-hilal. 
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